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PENGARUH BALSAM MINYAK ATSIRI LAVENDER TERHADAP 
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Stres adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kecemasan atau dalam 
tekanan akibat suatu stimulus yang tidak mengenakkan yang dapat mengancam 
keseimbangan tubuh. Stres yang berulang atau berkepanjangan dapat menyebabkan 
kadar hormon kortisol dalam darah tinggi yang dapat mengganggu keseimbangan 
metabolisme tubuh. Kadar hormon kortisol yang tinggi dapat meningkatkan risiko 
individu terkena berbagai macam masalah kesehatan, seperti penyakit 
kardiovaskular, obesitas, ansietas hingga depresi.  
     Minyak atsiri lavender diketahui memiliki efek relaksan dan anticemas karena 
mempunyai komponen utama yaitu linalyl acetate dan linalool. Melalui bahan aktif 
tersebut, lavender mempunyai mekanisme kerja dengan memodulasi 
neurotransmisi Gamma-aminobutyric acid (GABA) serta dapat menghambat 
neurotransmisi glutamat, yang berperan dalam patogenesis dari kecemasan dan rasa 
takut.  
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah balsam minyak atsiri lavender 
memiliki pengaruh terhadap nafsu makan dan berat badan tikus yang diberi stresor. 
Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai informasi tambahan mengenai penggunaan 
balsam minyak atsiri lavender sebagai alternatif dalam penanganan kasus stres akut, 
cemas ataupun depresi. 
     Penelitian ini menggunakan studi eksperimental murni dengan rancangan 
posttest-only control group design. Penelitian menggunakan tikus putih (Rattus 
x 
 
norvegicus) jantan galur Wistar berumur 2-3 bulan yang kemudian dibagi menjadi 
lima kelompok yaitu dua kelompok kontrol dan tiga kelompok perlakuan. Tikus 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah total 35 ekor tikus, dengan masing-
masing kelompok terdiri dari tujuh ekor tikus. Pelaksanaan penelitian dilakukan 
selama dua bulan di Laboratorium Hewan dan Laboratorium Bahan Alam Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
     Percobaan pada penelitian ini diawali dengan melakukan adaptasi terhadap 
tikus-tikus di laboratorium hewan selama tujuh hari. Tikus yang masuk ke dalam 
kriteria inklusi kemudian dibagi sama rata ke dalam lima kelompok. Dua kelompok 
kontrol tidak mendapat sediaan balsam minyak, namun satu kelompok kontrol 
diberi stresor. Tiga kelompok perlakuan semuanya diberikan stresor dan 
mendapatkan sediaan balsam minyak atsiri lavender dengan konsentrasi yang 
berbeda-beda tiap kelompok. Prosedur yang dilakukan adalah pemberian stresor 
berupa forced swim test, lalu dioleskan balsam minyak atsiri lavender pada 
punggung tikus. Penimbangan dan pencatatan berat badan dan berat pakan yang 
dikonsumsi tikus dilakukan sebelum pemberian stresor. Prosedur ini dilakukan 
setiap hari selama 10 hari. 
     Pada penelitian ini didapatkan hasil rerata berat pakan yang dikonsumsi oleh 
tikus yang mendapat sediaan balsam minyak atsiri lavender sedikit lebih rendah bila 
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil untuk peningkatan berat badan tikus 
didapati perbedaan yang bermakna antara tikus yang mendapat sediaan balsam 
minyak dengan tikus yang tidak mendapat sediaan balsam minyak. Tikus yang 
diberi stresor dan mendapat sediaan balsam minyak atsiri lavender mengalami 
peningkatan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok tikus 
xi 
 
yang diberi stresor tanpa sediaan balsam minya. Hal ini menunjukkan minyak atsiri 
lavender memiliki efek sebagai anticemas atau antistres.  
     Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
balsam minyak atsiri lavender tidak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap 
nafsu makan tikus yang diberi stresor, namun memiliki pengaruh yang bermakna 
terhadap peningkatan berat badan tikus yag diberi stresor. 
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ABSTRAK 
PENGARUH BALSAM MINYAK ATSIRI LAVENDER TERHADAP 
NAFSU MAKAN DAN BERAT BADAN TIKUS YANG DIBERI STRESOR 
Yudistira 
NRP: 1523016028 
Latar Belakang: Stres adalah suatu keadaan saat seseorang berada di dalam 
tekanan akibat suatu stimulus yang tidak mengenakkan yang dapat mengancam 
keseimbangan tubuh. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan 
keseimbangan metabolisme tubuh.  Obat psikotropika masih menjadi pilihan utama 
dalam penanganan kasus gangguan yang disebabkan oleh stres, meskipun 
kemungkinan penyalahgunaan dan efek ketergantungan obat tersebut yang masih 
dapat terjadi. Minyak atsiri lavender memiliki efek relaksasi, anticemas, dan 
antidepresi yang diduga memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan obat 
psikotropika. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemberian balsam minyak atsiri lavender terhadap nafsu makan dan berat 
badan tikus yang diberi stresor. Metode: Penelitian ini menggunakan tikus putih 
(Rattus norvegicus) jantan galur Wistar berumur 2-3 bulan yang dibagi menjadi 
lima kelompok. Perlakuan yang diberikan berupa pemberian stresor forced swim 
test selama 10 detik, kemudian dilakukan pengolesan balsam minyak atsiri lavender 
konsentrasi 10%, 20%, dan 30% pada punggung tikus. Penimbangan dan 
pencatatan berat badan dan berat pakan tikus dilakukan setiap hari sebelum 
perlakuan. Percobaan ini dilakukan selama 10 hari.  Hasil: Pada penelitian ini 
ditemukan rerata berat pakan yang dikonsumsi tikus kelompok balsam minyak 
atsiri lavender sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol (p>0,05). 
Sedangkan rerata peningkatan berat badan tikus kelompok balsam minyak atsiri 
lavender lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (p<0,05). Simpulan: Balsam 
minyak atsiri lavender memiliki pengaruh bermakna terhadap peningkatan berat 
badan tikus yang diberi stresor, namun memiliki pengaruh yang tidak bermakna 
terhadap nafsu makan tikus yang diberi stresor.  
Kata Kunci: Minyak atsiri lavender, forced swim test, nafsu makan, berat badan, 
stres.
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF LAVENDER ESSENTIAL OIL BALM ON THE 
APPETITE AND BODY WEIGHT OF RATS EXPOSED TO STRESS 
Yudistira 
NRP: 1523016028 
Background: Stress is a state in which individual is under pressure because of 
unpleasant and threatening stimulus. Prolonged stress may cause mental and eating 
disorder. Psychotropic drugs are still the first-line therapy in treatment of stress 
associated disorders, despite its possibility of drug abuse and addictive properties. 
Lavender essential oil in medical field has shown the effect of relaxation, 
anxiolytic, and antidepressant which suggest it has similar mechanism of action like 
the psychotropic drugs. Objective: The aim of this study is to determine the effect 
of lavender oil balm on the appetite and body weight of rat exposed to stressor. 
Methods: The subject of this study were male white rat (Rattus norvegicus) Wistar 
strain age 2-3 months, and were divided into five groups. This study evaluated the 
changes in body weight and food intake of rat subjected to daily forced swim test 
(10 seconds) and application of lavender essential oil balm with concentration of 
10%, 20%, and 30% in the rat’s back for 10 days. Results: This study found that 
the average of food intake of rats treated with lavender essential oil balm were 
slightly lower than the control group(p>0,05). Meanwhile, the body weight gain in 
rats treated with lavender essential oil balm were significantly higher compared to 
the control group (p<0,05). Conclusion: This study shows that lavender essential 
oil balm did not affect significantly the food intake of the rat exposed to stressor. 
However, the results shows that lavender essential oil balm affect significantly the 
body weight gain in rat exposed to stressor.  
Keywords: Lavender essential oil, forced swim test, appetite, body weight, stress. 
